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联系前面的“移情”分析，我们可以说《洼地上的“战
役”》中王应洪牺牲的情节是为修补战争叙事中种种
“儿女情长”漏洞的孤注一掷，《百合花》中小通讯员的
牺牲则是作家同时有感于战争中纯洁美好的人际关系
和不得不带来的生命毁灭，在英雄赞歌和美好人情基
础上演绎的一曲“静夜的箫声”輥輲訛。总之，也许正因为女
作家特有的细致才使通讯员的牺牲变得顺理成章，而
路翎沉重的感情寄托却使王应洪的牺牲多少有些无
奈和仓促。
在王应洪牺牲前的心理活动描写中，我们已经看
到他对金圣姬的感情表现冷淡，“仿佛他已经是身经百
战的老兵，而那个热情的班长倒反而更像个青年了”。
王应洪和小通讯员一样，都是糊里糊涂卷入这感情波
澜、内心却单纯无瑕的“无辜者”，这是两位作家在当时
语境下为保护主人公的明智选择。可以设想，假若王应
洪、小通讯员都活着，那么若干年后千锤百炼的他们或
许会同王顺一样“战斗力强”，但那时他们拥有的也许
是同王顺一样的落寞，唯有留住这份年轻，温情才会常
在。其实无论这两部作品的情节设计是随意还是费心，
人物关系是刻意还是偶合，我们看到的无疑是两位忠
于内心和职守艺术的作家，在很大程度话语受限的情
况下，力求将战争中至真至纯的心灵秘密甚或绵绵无
期的生命挽歌展现给读者的良苦用心。
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